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Цель : создать Комплекс для торжественных мероприятий, большого 
масштаба большой вместимостью гостей , в лучших комфортных условиях. 
Создать уникальное пространство, где могли бы проводиться мероприятия 
как торжественного, развлекательного  так и делового назначения. 
Первая глава: Изучение отечественного и зарубежного опыта. 
Вторая глава: Анализ градостроительной ситуации . Анализ существующей 
градостроительной ситуации. Планировочное решение территории 
Третья глава: Архитектурно-планировочные решения 
Главы 4-8: Информация по смежным предметам.  
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